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LEVEL 1
Bachelor of Fine Arts
 25 Francis Ahn
 48 Saina Atrchian
 39 Deniz Bilgin
 31 Margaret Blake
 62 James Bower
 16 Juan Campoverde
 50 Karen Chia Hua Chan
 51 Chun Hoi Chan
 1 Kira Chankasingh
 4 Ramanjeet Kaur Cheema
 62 Yilin Gordon Chen
 62 Song I Cheon
 57 Crystal Cheung
 27 Garvin Chinnia
 12 Michael Cutting
 26 Deborah de Brito
 45 Chrome Destroyer
Bachelor of Design
 1 Roya Aghighi
 33 Ali Alamzadeh Harjandi
 30 Xiaoyu Cherry Chang
 15 Mason Choi
 14 Mochen Duan
 34 Yuxin (Irelia) Duan
 26 Manon Fraser
 19 Joseph Friedrich
 24 James Daniel Garrod
 28 William Gong
 20 Paul H. E. Grawitz
 12 Kelvin Han
 6 Rawan Hassan
 11 Jason Huynh
 8 Dhia Istiqumah
 32 Mengwen Kang
 22 Megan Kella
 13 Bri Minsoo Kim
Bachelor of Media Arts*
  Kerel Alaas
  Talia M. Baerg
  Yoome Byun
  Kunxi Cai
  Nicole Chan
  Spring Shian Chen
  Yuki Xueyu Chen
  Nayeon Cho
  Reginald Paul A. Condol
  Amelia K. Earhart
  G. E. Goletski
  Nasya J. Gozali
  Alia R. Hijaab Ebayed
  Kristine Yun Hu
  Erica Yiquing Huang
  Walter Kao
  Joy Jin Yeon Kim
  Kaillou Lai
 16 Grace Leung
 23 Alcee Lingjun Li
 2 Cindy Yu-Chia Lin
 36 Andrea Merson
 31 Grace Noh
 4 Celia Pankhurst
 10 Griffin Reichl
 25 Katelyn Richard
 3 Jordyn Taylor-Robins
 9 Dennis Valouiski
 17 Hannah Xu
 7 Cathy Yu Hui Yang
 35 Qiwen (Wendy) Ye
 21 Tetsu Yokochi
 18 Sharon Yun-Hsuan Yu
 27 Akina Runhan Zhang
 29 Michael Zheng
 5 Eve Jiaying Zhou
SCREENING HOURS
May 6: Animation 2-5pm
             Film + Video 6-10pm
May 9: 7-9pm
May 10: 11:30am-1pm
  Scarlet Lam
  Harold Lee
  Susan J. Lee
  Tony Eutum Lee
  Katie Linfeng Li
  Ginger Jing Lin
  Jimena Mora
  Kat G. Morris
  Chhaya Naran
  Joshua D. Neu
  Yun Ju Peng
  Laurel G. Pucker
  Alexis James Q. Raymundo
  Francesco Sagaria Rossi
  Serenity J. Santos
  Jan Schaedle
  Melissa N. Serpasflores
  Yuanzhu Shang
  Julia Song
  Christopher M. Strickler
  Eddie Tran
  Karen Yi Wei
  Wentau Wu
  Oscar M. Yeung
 14 Yi Dong
 34 Caitlin Lee Eddy
 62 Silas Egan
 44 Mona Tubah Fani
 49 Noah Friebel
 60 Lucie Gagnon
 24 Maya Gauvin
 61 Erika Germain
 13 Molly Goodfellow
 62 Bianca Gueco
 62 Timur Guener
 17 Michael Guo
 5 Wallis Hartley
 62 Xinyi He
 20 Natasha Hefford
 7 TaraLee Dawn Houston
 59 Annie Hung
 62 Jingquing April Jia
 19 Jocelyne Junker
 52 Chase Keetley
 62 So-Lin Kim
 37 Zoe Kostuchuk
 42 Julianne P. Kozak
 41 Aubin Soonhwan Kwon
 38 Nicolas Ky
 62 Sha Li
 56 Yao Li
 62 Chang Ani Liu
 22 Robin Lough
 55 Terence Martin II
 8 Jon McElyea
 18 Katelyn Mikkola
 40 Brittany Alisha Meunier
 3 Nanoha Murata
 54 India Eliot Oates
 46 Claire Orazietti
 53 Brigitte Patenaude
 47 Laurance Playford-Beaudet
 62 Xianke Qi
 11 Shan Qian
 30 Mackenna Rear
 21 Olivia Rinne
 35 Janine Kimiko Sakai
 62 Jan Schaedle
 62 Somit Sharma
 28 Gurpreet Garey Shergill
 62 Naomi Schreuder
 58 Maureen Smith
 62 Mark Somo
 15 Christopher Strickler
 36 Shreyas Swaminathan
 10 Stephanie Talic
 43 Christopher Tayah
 32 Theo Patrick Terry
 9 Amy Vanden Berg
 29 Francesca Vukovic
 62 Yinglun Wang
 62 Yue Amo Wang
 62 Faith Nova Weipert
 33 Jiemei Wu
 10 Shuangshuang Wu
 62 Yuan Chris Yi
 2 Yue Yin
 23 Chelsea Yuill
 6 Fiona Zhao
 62 Shi Yi Joe Zhou
 62 Xiayi Yuli Zhu
62
62
*Graduates’ works are 
screened in screening areas.
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Bachelor of Fine Arts
 32 Aman Aheer
 26 Imo Nicola Luis Casas Alcuaz
 11 Harry Armstrong
 37 Bugra Berkin Barut
 27 Simon Mario Bermeo-Ehmann
 54 Sukhreet Chahal
 5 Li-Tzu Chang
 56 Raymond Chen
 52 Tzu-Yi (Amber) Chen
 33 Kelly Chen
 25 Yuki Shiyu Ding
 20 Xiaomeng Dong
 35 Laurel Dundee
 55 Carlos Espinosa
 15 Katherine Giles
 17 Rebecca Goutal
Library Reading Room
Lucy An 
Kelly Chen
Nicola Coulter
CYingM
Erika Germain
Kate Giles
Mandy Hui
Joy Kim 
Nicole Kosin
Yuriy Kyrzov
Yao Li 
Deanna Li
Brittany Alisha Meunier
Klaudia Niwa
Wendy Oakman
Brigitte Patenaude 
Laurance Playford-Beaudet
Terra Poirier
Amber Sawicki
Maria Almira Silva
Emily Smith
Mark Somo
Mae Lim Stark
Eileen Stevens (Mass Produced Art)
Gabrielle Stocker
Christopher Tayah
Joni Taylor
These Art Students
Pei-Shiu Wang
Alisa Wang
Christine (Yuting) Wei
Yuxi Xie
Charlotte Yao
Master of Fine Arts
  6 Ruiyang Ding
  8 Melina Querel
  7 Pilar Guinea Gil
 3 Laura Krick
  4 Karin Kunzo
  2 Emilie Grace Lavoie
  5 Adiba Muzaffar
  1 Kyle Scheurmann
Master of Design
 1 Roxanne Brigitte Albutt
 3 Jessica L. Carson
 7 Eugenie Cheon
 15 Shruti Gupta
 11 Kanak Jaitli
 4 Roy Jeong Kak Kim
 2 Nasim Khosravi Farsani
 6 Ian Sang Yun Lee
 14 George Lysikatos
 9 Jordache MacKenzie
 8 Arhea Mawhinney
 12 Truong Nguyen
 10 Avery Shaw
 5 Emily Smith
 13 Theunis Snyman
Bachelor of Design
 41 James  Bale
 1 Chelsea Bell Eady
 10 Regine Calzo
 53 Jo-Chieh (Jessie) Chen
 43 Joey Cheung
 47 Hyeoncheong Cho
 17 Lula Christman
 60 Nathaniel Claus
 38 Brianna Collins
 19 Anna Djerfi
 50 Brittany Garuk
 34 Farahnaz Ghoamrezaeev
 54 Emily Grier
 57 Natasha Ho
 31 Laura Homuth
 21 Celine Hong
 36 Mandy Yu Hui
 44 Cathryn John
 22 Kelin Kaardal
 18 Ryan Yuen Hing Kam
 37 Jasmine Hoi Ching Kan
 33 Stephanie Koenig
 46 Yi Kwok
 39 Yuriy Kyrzov
 51 Lisa Yunrui Lai
 28 Kelsey Lamare
 2 Brian Sung Whan Lee
 14 Erica Ye Ji Lee
 71 Siqi Li
 4 Jingyu Ivy Li
 25 Tingxu Liu
 29 Nathan Lo
 24 Kathryn Louie
 20 Wei Ma
 67 Naitik Mehta
 3 Mei Men
 12 Cindy Nachareun
 26 Gillian O’Keefe
 55 Talia Palermo
 8 Helena Parewyck
 40 Julia Pepler
 22 Jaclyn Phillips
 58 Devon Pianosi
 59 Emma Plested
 13 Jason Polis
 65 Aimy Qi
 7 Yuemeng Qiu
 30 Moh’d Qutob
 11 Emmett Reifenberg
 2 Sang Yoon Ro
 56 Jiahao Shan
 70 Tien Chen Sheng
 52 Cecilia Sanchez Navarro Silva
 62 Maria Almira Silva
 72 Gabrielle Marie Stocker
 49 Samuel Sum
 9 Victoria Tai
 69 Candace Tam
 48 Brooke Taylor
 63 Emily Terry
 64 Yage Tian
 6 Nancy Nae-Chyi Tseng
 68 Ivan Vanon
 35 Yan Wang
 66 Yiran Wang
 33 Emily Webb
 32 Kaitlin Wiebe
 61 Keqin Xu
 70 Jamie Yang
 16 Yang Yang
 45 Stephanie Yen
 5 Jessica Wenjie Yuan
 42 Joakim Zatko
 15 Li Zhang (Emma)
 23 Xi Zi Zhang
 27 Xinxuan Zhu
 41 Yung Chu (Betty) Hung
 12 Nadya Isabella
 58 William de Jeu
 46 Sookyo Jung
 18 Yoo Sun Jung
 21 Nurzhan Kabdrakhman
 47 Logan Kenler
 50 Michael King
 4 Amy Knill
 39 Darya Kosilova
 57 Ewa Lajlo
 42 Emily (Young Ah) Lee
 9 Kimberly Leong
 14 Laura Levesque
 1 Ken Li
 34 Deanna Li
 22 Jia Liu
 31 Maria Margaretta
 30 Yangjingnan Miao
 49 Elias Crespo Molato
 7 Wendy Oakman
 28 Kimberly Parker
 53 Holly Peck
 38 Laurance Playford-Beaudet
 43 Autumn Grace Quigley
 24 Simone Seipp
 2 Shiwei Song
 60 Jonny Sopotiuk
 48 Mae Lim Stark
 36 Shreyas Swaminathan
 10 Kristine Suddaby
 51 Anastasia Susilo
 16 Ester Tóthová
 3 Jessica Vandergulik
 29 Pei-Shiu Wang
 45 Christine Yuting Wei
 6 Marc V. Williams
 59 Susie Wilson
 19 Matthew Wong
 44 Sheng-Ting Xiao
 23 Charlotte Yao
 40 Forever Young
 8 Yifei Zhang
 13 Larina Zhou
LEVEL 2
Library Reading Room
Illustration 
Reading Room
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Bachelor of Fine Arts
 47 Mass Produced Art
 30 Peter Alexander Baird
 4 Hanna (Hae Soo) Bang
 43 Payal Bansal
 38 Leslie Bui
 3 Grant K. Cameron
 26 Marissa Mae Chapman
 5 Yandy Chau
 39 Nicola Coulter
 22 Matthew Tay Dillon
 23 Rachel Dobbs
OPENING NIGHT
Saturday May 5
5–9pm
EXHIBITION HOURS
May 6–20
M–F 10am–8pm
S–Su 10am–6pm
LEVEL 4
Master of Fine Arts
Master of Design
Bachelor of Fine Arts
Bachelor of Design
Bachelor of Media Arts
No public access area
Stairs/Exit
Elevator
Washroom
Gender Neutral Washroom
 11 Sam Eastman-Zaleski
 34 Gabe Freeman
 45 Jia Xuan Zilla Fu
 36 Paula Jo-Anne Gill
 14 Shaleen Amanda-Lee Griffin
 7 Simon Murray Hauck
 1 Kiana Jane Hipolito
 8 Meghan Rosswell Jackson
 19 Hye Min Joy Kim
 35 Matthew Glenn Lawson
 20 Hyerim Lee
 33 Mahnoor Zehra Lodhi
 28 Benny Ma
 12 Ying Chen Mai
 46 Ruth Louise Major
 16 Esteban Martinez Chavez
 31 Claire Siobain Newton
 6 Klaudia Niwa
 40 Sidney Mau Chung Pau
 18 Haley Evon Perry
 29 Laurance Playford-Beaudet
 37 Terra Poirier
 27 Sarah Rotenberg
 9 Nadya Nathania Santoso
 10 Amber Marie Sawicki
 17 Shufei Shang
 44 Shahin Sharafaldin
 21 Amanda Smart
 13 Angelina Esther Marie St. Pierre-Blackhair
 2 Veronica Waechter
 32 Xin Xin Wen
 24 Alisa Wong
 42 Haige Wu
 41 Yuxi Xie
 48 Jing Yu
 25 Manzhi Zhang
 15 Ziying Zhang
